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Actual Conditions of High School Students’ Cyberbullying
Eriko HARADA＊
The aim of this paper is to investigate the actual conditions of the high school students’ 
cyberbullying, and examine the ways of backing them up depending on the kinds of cyberbulling. 
We asked 325 Students with a questionnaire to survey their frequency of internet use by personal 
computers and cellphones, their customary bulling or cyberbulling, the experiences as a bystander, 
and finally considered needs of the support for cyberbullying. As a result, we found that 1％ of them 
were both bullies and cyberbullying, and 7％ of them were bystanders. Moreover, many students 
wanted the introduction education of means to prevent cyberbullying, and this it became obvious 
how important psycho-education toward school and class is.
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いた（Beran & Li, 2005; Patchin & Hinduja, 2006; 






平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
件　数 構成比 件　数 構成比 件　数 構成比 件　数 構成比 件　数 構成比 件　数 構成比 件　数 構成比
小 学 校 34 0.9 536 1.1 534 1.1 457 1.1 301 0.9 268 0.7 358 1.1
中 学 校 140 5.1 3,633 8.4 3,633 8.4 2,675 7.5 1,898 5.9 1,664 5.1 1,732 5.6
高等学校 30 18.4 1,705 20.5 1,701 20.4 1,271 18.9 948 16.8 974 14.7 870 14.5
件数は件、構成比は％　


























































































































































利用＼性差 男　子 女　子 計
利用あり 177 127 304
利用なし 15 　3 18
計 192 130 322

































































利用＼性差 男　子 女　子 計
経験あり 　9 14 23
経験なし 183 116 299
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付録　本研究における質問項目
１．以下の質問に対してお答えください。
（1） これまでにメールやブログを利用したことがありますか。当てはまる方に○をつけてください。
　　①はい（　　）、②いいえ（　　）
（2） 「はい」と答えた方にお聞きします。メールとブログの利用目的は具体的にお書きください。
２ ．今、高校生におけるネット上のいじめが問題となっています。そこで、以下の質問に答えられ
る範囲でお答えください。
（1） あなたは「ネットいじめ」を受けたことはありますか。当てはまる方に○をつけてください。
　　①はい（　　）、②いいえ（　　）
（2）－１「ネットいじめ」を受けたことがある場合、日常生活の「いじめ」と重複していましたか。
当てはまる方に○をつけてください。
　　①はい（　　）、②いいえ（　　）
（2）－２　上記の質問で「①はい」と答えた方に聞きます。「ネットいじめ」の内容について、答え
られる範囲でお答えください。
（3）－１　あなたは「ネットいじめ」を見たこと（傍観）はありますか。
　　①ある（　　）、②ない（　　）
（3）－２　上記の質問で「①ある」と答えた方に聞きます。傍観したことのある「ネットいじめ」は、
どのような状況でしたか。その状況について答えられる範囲で、お答えください。
３ ．ネットいじめに対して、あなたは学校でどのような支援、あるいは教育（授業）を受けたいと
考えますか。以下に、自由にお書き下さい。
